






































































































的 《东印度事务报告》 年 月 日




























, 一  年任 派驻台湾长官 于 年 月 日向巴城荷印当
局作的报告说
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【 这两本书都是根据 当时荷兰 东印度公司的档案资料翻译 的
。
前者是 由参与 《热兰遮城 日志》荷
文版编挥的台湾江树生教授译注的
,
后者是 由荷 兰莱顿 大学专攻 东印度公司殖民 史的程 绍 刚博













































 参阅 意大利 白蒂   著
,











































































莱尔森 即雷尔生 被荷驻台首任长官宋克  





















































































 参阅朱杰勤 《十 七世纪 中国人 民反杭荷 兰怪略的 斗争》
,
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。
[5] ( 兵部提行<兵科抄出 两广总誉李题>稿》
,




















: 大 通书局 印行
。
























nk an ) 号帆船
满载货物值 18
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[4 ] 参阅 《荷 兰人在福 尔摩莎》
,










三十一 年 (1766 年 ) 重刻本
,












1 9 9 7 年
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16 3 年 5 月
,
船主
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【刁 1 6 3 年 9 月
,



































































而把其他船拦住 ; 16 38 年
,
他又让船主 Su ali an gh 先出海
,
其他装有相
同货物的船主 Ben di oc q 和 肠ya 的船则被留下来
。
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参 阅 翁佳 音
:
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规定郑芝龙每年向公司提供 1 40 担上等丝
绸
,
若在热兰遮城交货则每担 14 0 里亚尔
,
若在漳州湾交货则每担 130 里亚尔 ;5 0创)
担砂糖
,
定价为 3 里亚尔一担 ; 1 00 担糖姜
,




























































































































































1 9 83 年
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郑氏集团出 口到 白本的丝货就有 25 700 斤白生丝
、
巧 5 50 斤黄生丝
、
1 4 0 7 6 0 匹各种纺织品
。


















































同年 7 月 17 日
,
一官儿



































8 月 21 日均有




















































[7] 《荷 兰人在福 尔摩莎》
,
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16 39 年到日本的 93 艘中国商船大















1 “ 0 年)
年 度 生丝 (斤) 丝织品 (斤)
荷兰船 中国船 荷兰船 中国船
1637 203364 l50( X) 118743 430以)








16 39 16 1532 6() 67 0 3250 56 807 04
164 0 3 16 538 185220 5940 79 1224 11
164 1 127 626 13 1905 2 2954 1775 69
164 2 7806 7 639 33 407 82 1199 80
164 3 7 19 13 179 524 5 33 17 2082 58
164 4 88750 6824 8 11989 7 338 837
164 5 1354 23 153 165 1 1386 3 16847 1
164 6 708 13 1 17475 385 14 6 295 8








164 8 52274 194 15 4 8 176 4 0379
164 9 6() 534 127 0 14 1 14 59 6 5369
16 50 69 122 185 586 192 17 14科35
资料来源
:
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I2] 从 16 58 年 6 月 8 日荷印
总督约安
·











































































, ” 周 郑成功才下令取消禁令
。
但荷兰人的台湾贸易已大不如
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: 厦门大学历 史系博士生 (厦门
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